




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifiksn 
terhadap prestasi kerja karyawan KSU Danu Arta Manunggal Kabupaten 
Madiun. Karena pemimpin mampu menginspirasi bawahannya dengan visi yang 
jelas dan terukur. 
2. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan 
KSU Danu Arta Manunggal Kabupaten Madiun. Karena karyawan mempunyai 
kemampuan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawabnya. 
3. Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan 
KSU Danu Arta Manunggal Kabupaten Madiun. Karena insentif/bonus yang 
diberikan kepada karyawan mampu memberikan motivasi kerja lebih giat. 
4. Gaya kepemimpinan transformasional, kompetensi, dan reward berpengaruh 
secara simultan terhadap prestasi kerja karyawan KSU Danu Arta Manunggal 
Kabupaten Madiun. Karena adanya sinergi yang baik antara gaya kepemimpinan 
tranformasional, kompetensi, dan reward akan berdampak pada meningkatnya 
prestasi kerja karyawan KSU Danu Arta Manunggal Kabupaten Madiun. 
B. Keterbatasan Penelitian 





1. Jumlah pernyataan dalam kuesioner pada setiap variabel relatif sedikit 
sehingga tidak dapat mengukur semua aspek yang terkait dengan variabel 
penelitian secara komprehensif. 
2. Jumlah responden yang menjadi sampel terlalu sedikit sehingga hasilnya 
memiliki peluang kesalahan yang besar. 
C. Saran 
Saran-saran yang dapat dilakukan oleh objek penelitian dan penelitian yang akan 
datang, antara lain : 
1. Bagi Objek Penelitian 
a. Bagi pemimpin KSU Danu Arta Manunggal Kabupaten Madiun 
hendaknya selalu memberikan penghargaan bagi karyawan yang 
berprestasi. 
b. Bagi pemimpin KSU Danu Arta Manunggal Kabupaten Madiun 
hendaknya memberikan gambaran yang jelas kepada setiap karyawan 
tentang tugas suatu pekerjaan . 
c. Bagi KSU Danu Arta Manunggal Kabupaten Madiun hendaknya 
meningkatkan jumlah tunjangan kesehatan, keselamatan kerja, dan hari 
raya kepada karyawannya. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Hendaknya menambah jumlah pernyataan dalam kuesioner pada setiap 
variabel sehingga dapat mengukur indiktor variabel penelitian secara 
komprehensif. 
b. Hendaknya menambah jumlah responden yang menjadi sampel sehingga 
dapat mengurangi terjadinya kesalahan. 
